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グゥエン・ゴック・トゥオン (NguyenNgQc Tuong) と


































座 (ToaThanh Tay Ninh Cao Dai)に次いで多き
な宗派であり、カオダイ・ミン・チョン・ダオ
聖会 (HoiThanh Minh Chon D宇oCao Dai)と共
に一貫して愛国諸派の伝統を守った愛国派最大
の宗派であるカオダイ・パン・チン・ダオ聖会
































アン・チュウ (BuiQuang Chieu)の立憲党 (Dang
Lap Hien) (1925)や，ファン・ボイ・チャウ
(Phan Bδi Chau) グル}プの復越会 (HδiPh¥lc 
Vi~t) (1925)であった。
二つ日の流れは、ロシアの十月革命の影響を
受けたヴェトナム青年革命同志会 (Vi~t Nam 








































ク・トゥオンのベン・チェ派 (PhaiBen Tre cua 























『章程整道(Chuong Trinh Chinh D苧oH を創設し
137 -( 48) 
















































3.尚導師 (ThU'Q'ngDau SU')と玉導師 (NgQc
Dau SU')の二位がタイニン聖鹿を離れる
タム・タイン (TamThanh)の『行道三ヶ月
















(B事chVan Ði~n 白雲殿) (14)を立てた。しかしな
がら、考えを同じくする各職色は多く、その中










師はピン・ホア静室 (ThanhThat Binh Hoa) (15) 
47 ) 
グゥエン・ゴ、ツク・トウォン (NguyenNg9c Tuong)とカオダイ・バン・チン・ダオ (BanChinh D<，¥o Cao Dai)の成立をめぐって
に至り、また故郷ベン・チェのアン・ホイ静室




















































正伝 (PhapChanh Truyen) (注解ではなく)を十

























139 -( 46) 






































































ソォ (PhClmVan Sδ) 氏，大地主 (nghi~pch台)， 
トイ・ピン (ThaiBinh) 
2)パ・リイア (BaRia) ;ゴォ・ヴァン・クゥ
エン (NgoV通nQuyen)氏、正治事 (ChanhTrj 





4) ビエン・ホア (BienHoa) ;マイ・ヴァン・
タイン (MaiVan Thanh)氏、正会長 (Char由
140一(45) 
グゥエン・ゴ、ツク・トウオン (NguyenNgqc Tuong)とカオダイ・パン・チン・ダオ (BanChinh D(lo Cao Dai)の成立をめぐって
h9i truO'ng) ，アン・タイン (AnThanh) 




カイ (PhClmDuy Cai)氏、教員 (giaovien) ， 
フゥ・ラム (PhuLam)
7)チョ・ロン (ChaL加);①グウエン・ヴァン・







②トゥオン・ボォ・タイン (ThuqngB(> Thanh) 















(Le Minh Phong)氏、学院管理長 (Chanh





(Nguyen Van Luu)氏、静室主(chuThanh ThiIt)， 
ピン・クゥオイ (B凶1Quoi) 
ゴォ (p同mV温nNgQ)氏、士載 (SiTai) ，タ
イ・ビン聖地 (ThaiBinh Thanh Dia) 
17)チャ・ピン (TraVi曲);ファム・チュン・






めに二位の権の尚 (Thu加 g)並びに玉 (NgQc)
頭師と一緒に集まることとなる。 (18)
1934年11月20日、この日の午後初めに一通の


























16)タイ・ニン (TayNinh) ;ファム・ヴァン・ 今日、権教宗を儀式通り埋葬したことで、全て
141-(44) 























ン・ハウ (NguyenTrung H~u) ，保文法君 (Bao















































に選んで、 トゥオン・チュオン・フアップ (Thucmg トゥオントゥオン・タイン師は、珠知第9号を
Chl的ngPhap尚掌法)と為すこととした。続いて 出し、(ベン・チェの)アン・ホア静室で乙亥
会は三位の暫定権正配師 (T早mQuyenCha曲目白 年正月8 日 ~11 日の万霊会に、次の目的でお集
Su) を選出し、九院 (C山 Vi~n)(22) も成立させる まりいただくよう繰り返しお言葉を繰り返され
-142一(43) 















































































グゥエン・ゴ、ツク・トウオン CNguyenNgClc Tmmg)とカオダイ・パン・チン・ダオ CBanChinhD事oCaoDai)の成立をめぐ、って
8.教宗の登典礼 (LeDang Di(:ln) (1935年5月)
1935年4月4日に下された手紙(お)に従って礼
生以上の各職色は1935年5月8日、アン・ホイ静




























































二霊神何h~p 曲i linh than) Jと題し、両の掌に
は「神六丁六甲 (Thanh，IC dir由 h，ICgiap) Jを鎮
め、足には「照霊仙 (ChieuLinh Tien) Jの護符
をはる。
9日 (7日)の日の昼12時に賢友は、教宗の天
服 (Thienphvc) に身を包み八卦台 (BatQuai 
Dai)の神鎮 (tranThan)の金光神鎮(尚nThan 



















保封君 (BaoPhong Quan) ，開世性と保徳真君























































































































(Ng9c Chanh PhOi SU)ヴォ・ヴァン・ニョオ (Vo
Van Nho)師や『カオダイ雑誌 (T叩 ChiCAO 







(2) Huynh Ng9c Thu:“TimHieuD苧oCaoDaiδNam 
BQ"， D争iHcc Quoc Gia Thanh Pho Ho Chi Minh， 
TrnOTIg D亭iHQc Khoa Hcc Xa HQi & Nhan V盈1，'T号P
San Khoa Hcc Xa HQi & Nhan Van'， s6 48， Thang 3， 
2010， p.63 
(3) グゥエン・ゴツク・トゥオンについては、 D早i
D争oTamKすPhODQ; 'TI色USU DUC GIAO TONG 
NGUYEN NGQC TlfONG (1881-1951)' In Lai Th巴O
An Ban Nam 1958， HQi-Thanh An-HQi Ben-Treや
“Phong de lu<，Yc s立DucGiao Tong Nguyen Ngcc 
Tuang"， 'T亭.pchi CAO DAI'， SO 4，2010-7， p.65-71 
や TramHuang;‘Dem Trang Cua Duc Giao To時三
Tieu Thuyet， Nha Xuat Ban Cong An Nhan Dan， 2002 
などを参照
(4) D亭iD号oTam K主PhODQ、CaQuan PhO Thong 
Giao Ly D亭iD亭0:‘LjchS古D;LOCao Dai Quyen 1 
TRUYEN DAO Tu Khai Minh Den Chia Chi Phai 
(1926-1938)'， Nha Xuat Ban Ton GiaoラInlan th立
nh也t，2008，
(5) Trung Tam Khoa HQc Xa HQi va Nhan Van QuOc 
Gia， Vicn Nghien C凱1Ton Giao，‘BlflοC DAU TIM 
HIEU DAO CAO DA!'， Nha Xuat Ban Khoa Hcc Xa 
HQi， Ha NQi， 1995， pp.l36-139 
146 -( 39) 




(7) Trung Tam Khoa HClc Xa H(li va Nhan Van Qu6c 
Gia， Vicn Nghien Cu:u Ton Giao， (1995)、p.l34
(8) 大道三期普度聖座 (ToaTha由 DAIDAO T品 f
KY PHO D(>)は丁卯 (1927)5月12日にタイニン
省ロン・タイン村 (langLong Thanh tinh Tay Ni由)
で成立した。 (D宇iD早oTamKすPhODo 'TI主U-su
DUC GIAO TONG NGUY孟N四NGQC-TUONG
(1881-1951)'， InL¥li Theo An Ban Nam 1958， H(li-
ThanhAn-H(li Ben-Tre， 1958、p.20)
(9) Nguyen Thanh Xuan : 'M(lt S6 Ton Giao o Vゆ




西部カオダイ連合 (CaoDai Lien Hicp Mien Tay) 
が設立され、 1966年のサイゴン軍の侵攻後カオ
ダイ・パン・チン・ダオは、いわゆる聖教防衛





祖亭 (TODinh Ben Tre)から遠ざかり、(サイゴ
ンの)ドォ・タイン聖室 (Tha凶 ThatDo Thanh) 
に上り、最後はいわゆるカオダイ・パン・チン・
ベン・チェ (CaoDai Ban Chinh Ben Tr巳)とカオ







Thanh TO Dinh Ben Tre)においてカオダイ・パ
ン・チン・ダオ人生会 (H(liNhon Sanh Cao Dai 






















は、 11509444名の信徒、 2176名の職色、 352の聖室、
34省と都市に仏母を紀る167の殿がある」とある。
Ph早m Bich Hgp ‘NGUOI NAM B(> va TON 
GIAO BAN DlA'， Nha Xuat Ban Ton Giao， Ha N(li， 
2007、pp.284-286のベン・チェ聖会 (HoiThanh 













オダイ問答~ (D亭iD亭oTam Ky PhO D(l Ca Quan PhO 
Thong Giao Ly D亭iD宇0，:‘CAO DAI VAN DAP'， 
147-(38) 











よそ20000人の信徒がいる。 Th¥lchPhuang -Doan 
Tu Chu bien; 'DM cHI BEN TRE' (Tai ban 1知的
co sl'ra chu:a va bO sung)， Nha Xuat Ban Khoa Hqc Xa 
Hci， Ha Nci， 2001， p.943 
闘 機とは、扶驚を行う際に使う機筆(cσb也t)のこと。
仕3) D宇iD亭oTam K主PhODc， CσQuan PhO Thong 
Giao Ly D亭iD号0:‘LichS古D亭oCao Dai Quyen I 
TRUYEN DAO p.439 
(1心 パック・ヴァン・デイエンの住所は現在の、 xa









ヴァン・ダン (NguyenVan Dang) )が教えの家の
頭首となっていた。現在の住所は、 174/30AChu 
VanAn， P12， qu~n Binh n碍nh，TP.HCM.である。
(16) TRUYEN DAO、p.440によると、アン・ホイ
静室(ベン・チェ)は、フゥオン・グウエット大






















から 2年後、アン・ホイ静室は丁丑年 (1937)4 
月に落成式を設けた。
仕7) TRUY主NDAO、p.441によると、整道珠知権










Thanh) W三ヶ月産行道 (Tamca nguy~t san Hanh 
D宇oH第9号 (sO9)，1964年(甲辰年)2月、 35-38
頁に拠る。
(1幼 『行道集産 (T宇psan HanhD争0).1第9号 (sO9)、
1964年(甲辰年)2月、 27頁、「整道大会 (CU9C












(2) 九院 (CiruVicn)については、 TmngTam Khoa 
HQc Xa H<)i va Nhan Van Quoc Gia， Vicn Nghien 


























Thi~n Quycn) ，開世とはレェ・タイン・テイン (Le
m加hTinh) ，保徳真君とはグゥエン・ヴァン・チョ





正配師 (NgQcChanh PhOi Su)ヴオ・ヴァン・ニョオ
(VO Van Nho)師 2010年8月30日ベン・チェの同聖
会本部にてO
149一(36) 
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4 ホァ・ピ:/' Hoa Binh 
DongBac 東北地区
表 1 ヴェトナム省別宗教人口分布
| 省別人口 ! 仏教徒 | カソリック |プロテスタント| カオダイ教 | ホアハオ教 | イスラム教 l 
5 ハザン HaGiang 659.300 1，日叩 703 
6 カオノ〈ン CaoBang 509.900 213 962 
7 ラオー カイ LaoCai 563.00日 3.578 5.314 
8 イエン・ノミイ YenBai 725.300 5.000 42，109 
9 トゥエン クゥアン Tuyen Quang 719.700 5.421 17.884 
10 ノミック カン BacK争n 295，400 425 293 
1 タイー グ?ウヱン Thai Nguyen 1.098.400 16.263 23.000 
12 ラン・ソン L{lng S叩 731，900 910 1，305 
13 フゥ・トォ Phu 119 1，314.900 35.177 120，000 
14 パックー ザン Bac Giang 1.564.C日 35.809 21.576 
15 クゥアン・ニン QuangNi曲 1，076.200 70.∞3 40.209 120 
DB SongHOng 紅河デルタ
16 ハ・ノイ HaNOi 3，087，800 64.000 34，447 592 300 18 
17 ヴインフック VinhPh台c 1.154.40日 31.736 19，196 50 
18 パック・ニン BacNi巾 989.2C日 40.000 14.000 
19 1 J、タイ HaTay 2.509.200 150.000 120.000 694 408 
20 フンー イヱン Hl1gYen 1，120.300 76.930 18.150 
21 ハイズオン HaiD叩 ng 1，689.200 80.000 33.263 1，100 
22 ハイフゥオン HaiPhong 1.776.400 58.376 39.522 1.000 189 
23 ハーナム HaNam 819.700 109.516 97.663 135 
24 タイ ピぉン Thai Binh 1.842.600 100，000 94.809 210 
25 ナムデイン NamDinh 1.950.300 125.973 385.404 680 





301クゥアンピン Quang Binh 
311クゥアンチイ QuangTrj 
321トゥアー ティエン フエ Th白 Thien-Hue 
DH Nam Trung BQ雨中部沿岸部
33 1ダ・ナン DaN加g
5I1ノく・ズィア ヴンタウ Ba Ria -Vung Tau 
DB Song CU'u Long メコン・テワレタ
52 ロンアン LongAn 1，407.100 103.528 30，861 3.698 98.000 204 99 
53 ドンタップ Dδng Thap 1.643.700 339.270 35.150 5.283 43.328 159.795 
54 アイエン・サー ン T品nGiang 1，684.300 162.450 36.000 7，285 375 
55 ベンチェ Bentre 1，345.600 414 175.000 5.000 4.500 1，334 
56 ヴインロン Vinh Long 1.047.2C日 172.000 38.145 3，491 19.585 27.436 
57 チャ・ヴイン Tra Vinb 1，015.800 418.日34 50，日00 565 30.000 185 
58 アンザン AnGiang 2.174.700 860，531 60.225 44，562 861.551 12.696 
59 カン・トウ Cむ1Tbα 1，127.1日3 207.345 114.029 6.291 24，469 194.099 
60 ハウーザン H~u Giang 776.300 
61 ソクー チャン Soc T品ng 1，259.800 387.712 54.966 1.621 10.000 466 
62 I /¥ックー リュウ B皐cLieu 786，400 77.793 15.364 961 7.813 17 
63 キイエンザンKienGiang 1.632.800 377.863 90.990 3.908 14，419 3，日47 301 
64 カ・マウ CaMau 1，198，1C日 188.065 21，126 1，646 42.7却 226 
計 82.069.800 9，038.064 5.028，480 421.248 930，730 1，232，572 64，997 
出典:Nguyen Thanh Xuan :‘MCit s6 Ton Giao (1 Vi~t Nam' Nha Xu!It Ban Ton Giao， Ha NCii， 2007， PhV Lvc 
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グゥエン・ゴ、ック・トウォン (NguyenNgQc Tu∞g)とカオダイ・バン・チン・ダオ (BanChinh Dao Cao Dai)の成立をめぐって
表2 ヴェトナム南部におけるカオダイ教の求道申請書を有する信徒数と礼拝施設数
省・都市名 職色 職事 道友 礼拝施設
Ten Tinh，Thanh pho Chuc sac Chuc vicc Dao Huu Ca sO' tM I¥f 
I アン・ザン An Giang 163 681 73.829 45 
2 パ・リァーブン・タウ Ba Ria -Vung Tau 191 345 9，147 19 
3 ノfック・リュウ B亭cLieu 30 342 7，813 25 
4 ベン・チェ Ben Tre 1，076 1，535 45.000 134 
5 ピン・デイン BinhDuang 131 85 3.739 18 
6 ピン・フック Binh Phuc 6 42 1，911 5 
7 カ・マウ Ca恥1au 479 816 42，730 59 
8 カン・トォ Can Tha 152 347 17，407 28 
9 ドン・ナイ DongNai 28 459 11.117 28 
10 ドン・タッフ。 DongThap 493 1，259 55，273 54 
11 ホー ・チ・ミン Ho ChiMinh 567 1，476 47，427 88 
12 キィエン・ザン Kien Giang 285 327 14，410 49 
13 ロン・アン LongAn 739 200 98，000 119 
14 タイ・ニン Tay Nir由 2，976 6，140 390，416 110 
15 チィエン・ザ、ン Tien Giang 1，514 1，332 41.176 93 
16 ハウ・ザン H(iu Giang 26 90 11，636 19 
17 ソク・チャン Soc Trang 194 274 10，096 
18 チャ・ヴイン Tra Vinh 337 569 27，119 
19 ヴイン・ロン VinhLong 511 861 22，872 49 
計 9.898 17，180 931.118 1，015 
出典:政府主教委員会 2004年12月 (BanTon Giao Chinh phli thang 12/2004) 
表3 カオダイ教(政府宗教委員会の2004年データにより補充した2002年統計データ)
一般的信徒数 Tin do noi chung 2，434，432 
内、求道申請書を有する者(正式信徒) nguδi co sO' cau d亭0 930，730 I 
職色 Chl主csac 
内、九重台 C立uTrung Dai 7.534 
協天台 Hicp Thien Dai 1.793 
職事 Chuc Vi~c 
内、男性職事 Chuc vi~c nam 13，948 
女性職事 Chuc vi~c nU' 11，944 
礼拝施設 CσsδtM I¥f 1，205 
出典:Nguyen Thanh Xuan :‘Mot SO Ton Giao o Vict Nam' Nha XuiIt Ban Ton Giao， Ha NOi， 2007， Ph¥l L¥lc 
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